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,, PUBLIC ;LAW:too,..ja;t,.· approyed _and ·s~·gne·a'.by the President':August 8; .. .;i98S, a·uthori?.es" 
;· "· · '$6'.iniHio~· .~tq ·'carry ''0,ut .:the. prO'l/isions::·of th~· law·. caliincf for· the . ~~c.qn_d.'~white House .. 
. . . " <:;onference . on Libr'clry· a~d .Info~ation Ser.vie.es.: (WHCLIS}. This appropriation .is :. .. 
. . .;: _·: 'ne~d~d;·.ai:; <s9oP, ~s · possible ~·s.o/.that .. the· .,states·. C:an rno~e ahe.ad with: the Lr,'; respectiv~ · 
> · pre:-vi.hi te Hoµse: cci_nfel;-'enc~· .ac·u v:i ties. . ·· · · · · · · ·· . '.. ' 
>. · . . ·3·~. ·:·.·'::,· ... ,.: _,,/,.;,:~);,~'.·' ,_:~· .. ·>.· .. .-\>~.:.... ·,. _;~. '· . .,·.•.·:,·r·. ·· ' ,. ,.·· 
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. Lip~~-ry .. an.d;Itrfotrn.ation .s'ervices ·t6 l?~:-.h~J,d.:nq __ .iate·r -than·September '30/ 1991.' .· . . .,,._.~ .. , .,,.~ ,_ .. ,,.- · , ,· ·· ,· I .·;-· · '.f, · , . ,.· .,- · :, , -. · ~ '.r. '•' · ·: k'• .. _ .,.·!~" 
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.... '·' reflecting,yarious aspects of 'i'ibr9-ry .arid .infoi:mation serviCes: ·should be deve'lopeg 
" · . . . · t~ : spa,r k ·. ·s.$s ~aIJ.:ti ;v:e:~. c~n ten:t ~?r, .. c9n.s i_~~ra ttori · .a.t;. the · sll:l:>s.e~uep t· "~i>ea~~u.t~ ~ · towp ·. :· ~. . ... 
'{/' . hall meetings, and Governors I. Conferences which constitute 'the White House . 
· ctinference· "proces.s; .:. ' · · · · · · · · " · · 
-~· 
... ' 
. ·~ ' 
·,.: 
''· \.'. I• 
·'.,:,·. 
;.;·. ·", 
··<-~.,- • .. ' ·'· ... '°' ·• , ~. •, • ,-. ·.I,~:_,> : •• •" /•,')' . ~· ;.:.:~_ .· ,- <.-.. :_ .. 
T~~ · ~re~~e to - the. 'l.aw .sets .-f~rth ··th~ . foilowing fin.dings: · '._ · · " 
,. :><. < . .. .·>·,~· '. .. "' ·,' ' . , · , •' . •',I , • , ' • , • • ... , • .t' •. . .,.. .. 
\11 : :1. 
. : , .. .;:·.·· ', 
o'. A.cbess to inf6rmation~·and ·id~as. is' indispen's'able to the· development -of hum~n · 
· ·~ .po:t~nt}al ;, .. th~ a,ay~~cement: ~·of.· ciYii,iz~ti·on_, .·and th_e co~:tin~~nce _;;f. , -~ ; ."l 
.; ... _ent.ighteried self:,.goverrunent;, : . . . . :"·. : ·:' ...... · .. ; ·'_. . . ; . '".. : £'. .. 
··-' 
;'.'.:-·6;;'.'. :the' prese:ivati~n .ir1d.the···dids~mfnafi6.n.~/_.~nt'~rrn~tion ·and :·~a.~·~s' '.are. the :,,-.\ 
·pri~ary, putpose aiia' f_unctiori ol'the ... libr'ary, .;rid. informati_ori se:ry~ces; 
... -.·>: i ·.'.'' ... ~ : • ' • ''-: ,: .. <:', .:.» ,, . . •.; .. :. ·. . ' . : . ,_. '' : : : . ' ._ .. ' ·.,,. :: . ~ ' ... ,, . 
. : o -.:the econqmic.vital~:tY .of the: tihl.;teq -Stat~.~ in_ ·a _global economy and the 
. ~ . .',, :.:.:.productiyi.ty_'.'of.' £1).'e _'.wqr~ ,force :·,of _1;-}le.· Na!-io.n res.t on: a~cess·~::to. inforin_c;tt~9I1 ,·. . . . 
·:_ ·, · :in·tn~·postindus-t:-:r-i~L~nf.ormat.:lon ag~;. · . ,· . .- . -.. .. \ 
·.'.'. · ·ci·":;,.:th~~;-Wh·;·~e ttciu.se -C::~nference :on 't:ibraif-.~n~:. ~ni~~ati~~ services ~:f 1979 ~~ga~" · 
. {,' .a,.!pfc>9~ss. in_·;.whl:c~, ~;:b_r()a.d~y. repr~'.3e~t~ti v.e .. g!oup ()f Ci t~~ens ·-~~de .. , .. · .. · . 
· .. :;/recommeridati'6ns t~a:t .. have ;improve.a the (library a'nd information i services ()f' ·. .. . . 
·". . "th.'e Nation, 'and -~parked' the Natio·n_'·S -~nterest· i~· th~ crucial: role of libr'ary~ 
· · ancf information· 'servfoes .at home ·an1d~ abroad; .:: · · -;·' ··' 
' ,\:.e~ •• ·--· •.• ,,:·.. • '·.,, ·••••·• • ,.".:.,, !,·· r:~. ·,. '." "·. ~- .~ ........ ·~-.t .. :.::~ .... s.. 
. ".•; 
•• _; •• ::.·,··. .;.. ·: t • • • • ' ••. 
/ ., ''.o.•-.·iibrary and ;inf.o.irii~tion.·serv:i;ce'' i~' esse.nha1:;;-to; a' learning' s'ociety; .. ' .. 
·'. .. ~ ';,·:._··-·· · .. :::· ~·.·; .· . .: ;., . ; .· .. ·!·~.;· ·'·· .. . :' .... ,, ··.: .· ... -~ "',' ''~ . ·._, '•' "": :·· <',,· .• ;1 ·:.· 
o social, demographiC; 9-nd.e,c::ononi.ic shff~~:of th~ past d~caae:have.i'ntensified'_,,· 
,,. . . •th~.- rate or· cpa11ge ,a.·n~f r~.qu~re«:that .Ame:r:i_caps'-of all _age ·9i::Oup!3 ,develop:. apq. . 
:'. : ·, sus~afri )iter;a~y · ~np. c:the.r ),iter~ng .. le.ar11~ng .. habi ts i · · · · · · · : " , 
. , "~:: ·: .. o· _· ./Jib~ndf~g t~chnologi~~l ae~e.io;~~rits off~;: ~~~r~c~dent~a .. c,;~~~t~ni ti~·s· fcir ' ·_. ;'. 
.' ... ,: .. >appil.cat~qn t~· teaching and·· learning' and. 'to new means" to pro~ide ac~ess .. to . 
. ~~ .. ·_fi.brary' and. 111,forrnation s~~vic~s; . . - '' . " .. ' . . . - . ·' : " ... . " '. . .. 
.. . : . . .. :-. ~·I : ;_ i ' . " • ' •, • ,. " . • •, . • - : ' : '. ~ t~." , - . • ~ ' I ~ '' : ... •. · ~ .- ' : , ._ ' ' ,' ' ... • • ' ". 
o. f the;"grqwth and augmeritaHon of :the·Na:tion:' s ·library and inform:atiori services . 
-.- are. es'sE;!ntiai' if all Amei-iqans, :.without· regard ·to race~ ethn'ic"background, 
.. ; " . ; . ·" ;_~· · ,· · "or geogiaphiC:· loccitioh'~are;: ~().~ave· I::easo.~able a~c~ss to adeqtiate 'info~afion.' · ,, ·• 
. ·and ·lifelong 'j.earning;" . :_ '.. ·, . ·, :· · · · .. · · " ' ·· , .... 
. i. . . . "'.. • .. , .. 
• :··~, " ·: :,_' ': . "'.. '' .~ t '·' ;•: ~ . ··.- •t .. ' . 
, • ';... '• ' ;· • * ' ' ·: 1 ~ i- . ..,· '. 
.. ·.~ ·. '- .~'-(,. 
: . '· 
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. . .. 
·. ·. 
o .· the future of our society depends on developing 1:hf le(iitiA?<J pqte9tiaJ'.;. / 
-inhe~ent 'in .a:11 children and youth' especially l-itera~y, rce~ding/ resea:rch; 
and retrieval skills; 
··· .. 
o - rapidly developing technology offers a potential for_ en~bli<rig iibrarfes::,a:ha. 
iriformatlon services to serve the. pub1ic more fuli'y; an·<f ~ ..:, <.':. 'i• .·: ' - < 
o emerging 'satellite communication networks and. other. techri.olq'gies qf{~;r,.{ \' 
· unparalleled opportunity for access to education 'oppor.ttinit.i_es to;~.iit.1,P~rts 
of.the world, and to individuals who are homebound, }1~nd.i_c::apped, or <" · 
incarcer·ated. _ · · - -· - - · · --- -"' :. - · - - · · 
The purpose of the -Conference is to develop recommendations 'for the ·'.furth~r"0:- ;• '\ 
improvement of the library and information services of the Nation and their use :•by 
t}1e ·pub-iic in ~ccordance with these findings. . .. · .. · · -_·.· ',· '>---· 
_- . .- ,. 
-\_Conference participants are to be selected from among four quart.ers~' 
the library and ih:forma'tion prof~ssion; 
individuals who -are cur_rently active library and. infohrtatidn 's;6'pport~~s} 
- including trustees and fr.lends groups; 
· · individuals. who are ·Federal,_ State, ·.or iocal government officiC1,).s; and th~', · 
general public. 
The Conference is to be planned and conducted by the National Coirimission.on . 
. Li}:)raries and Inf,ormation Science with the assistance bf a ·3o~njeriib_er ad"1.iso'q/} 
committee composed of: .· ' - '•· ·· --· · ·· · 
•• i· .• ten individuals appointed by the President; . _ 
five individuals desigriated by the Speaker·of the House of ReprE!sentatives; 
five individuals designated by the Presid_erit pro tempore of the:: Senate; 
eight: indi v.iduals designated by the ·chairman of the· coinmission:; ·· .· · ·. 
the Se~retary of Education; and . ._I 
the Librarian of Congress. 
< < • 
. ,•:'·· 
. ' The Chair of the Commission is to serve as Vic~ Chair of the' Advisp:ry Committee and 
· '. the Chair of the Committee is to be elected - from among the membeFsh!f> of· the 
Advisory.Committee. 
·Ask your Representative or one of your Senators for a. copy:·of PL·• 100~382 so -tiija:t· :Y?u 
can familiarize yourself with its specific provisions. 
* * * *· * 
·Review the 19s5:i;>reliminary Design Group:Report and-its th:ree p~bpqsals:fot 
overarching themes for WHCLIS II: Library arid l:n:format::.ion Servi~es ; for ., 
. Productivity, .for Literacy, and for Democracy. Then, consider h9W. these three · 
. themes may relate'• to current events as well as to. the appropriate' ... federai-' ro'le in 
, library and information services tor the 21st century. · .. ·. 
American Library Association, Washington Office 
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. · .. ' · :; Appoihtments. ~a~~:'. ~s .'. qf ;~~une · i98 9 
'' ::. " ·.,: .\. : -..::. : ' . ~ ;; •, . . •'. ' ',: . . · ..:. . ': ., ''.· ... ;,:i, 
"i.,' : ... ·: 
- )·. . --~ ··:;.· 
,.. - ' · .. ·· ... ;·.·: ....... -~ .. "~~ ·.~ ~-·'" · .. ·:-.~.·· .. - ... ) : . •". ·i:"· ... :.-\.-· '.,_:~:.- ': - ". ... :-:·-. :.·.· '.' ..... ·.~~.' ~ . .. . \ 
. ·-~"--~·:E>L ~oo;; .. :_~82 ,· ... s~·gn:ed.; August ··a, .:198a·,. ·autliOi'i?e·s _.the -P.i:-eSiderit: to ccili. c;t·~·Whi te .,House ·, , 
.. · .. .. : .. :' ;· . ·.con:f ere!lc~:; c:)n· .~.1.b.i;:.ary ~ an4~ informatlcm .·. s"~'r.Vi~·e.~. inb ):ci i:ei than sept~mber. · 3 o ; ·'. l99 L, ·; · Th~ : .. 
. · .' . -:· la·w est'.ablfshecf a .30-member Advisory: C.brtimittee to 'be br.oadly .·representati-&e·. of all,' .. " 
">:; .',' .'·ar~as ·of ·tfie; lU.S ~' ,;' The Advi,sbry 'cbnimitt~e ,· 5:,:furictibn'.fs to :ass'.ist aria ad~i~~: NCLIS' i~ I ...-, 
.. ·. . ::P.ia'rinin'~:. c{I1a ,c'p~dµcting. the:. c,orif~rence ~ ',. T~~: N¢t.I9
1 
Chair ~er~es ~s. vice ChaLr;o(, the .. 
: ,;.Adyis6ry'.Coniro~ttee. ·"·The Advisory. c6iiimittiee:'.'e1eS<ts·",1.ts Chair :froni.a~qn~f its·,nonfederaL 
;. ·,, membei::s I.: and selects. the Chai~ of .the· Co'nf~·rerite ~ . All but two. foembei:'s' have been . 
. ·· '~ppoi~t'ed·;' 'tJ:i~y :are' listed be,io*'·' linder ''~he 'ci~tegori~s· specified .in ,the law. •' ,, 
: .:. . ' . -. . . - . . . . . ' . ";.· . ~ - : ';~ . - .. ' 
<.)·.,:·~:''.~:·; f'"'l:. , .. ~ .,,_:.-~ ..... ''.!' • ·~· ·".', ,.• •• « .. ~· .,,.~.~', .,. ·- .. ; ~ "c '•·•,· .:.' ••• ;. 
'- . -.'' ~' -.. .. . .. ~ -. 
- ' ~ :' ... :.::,. :r '' ·Eight :d~idividuals "designated ·.bY 't;.iie·.ch.ai~ of 'the' Na·tional· 'commission ~on·.:. 
· ·· 'Libraries a·nd·.·Inf6rma.tfon Scie.nce: ·, - ~ - · .. · ·· · · · 
(. : .. . 
·.·.· ...... . 
• • 
0 oa~~~i°'ba.rte.r , .. :~e-iilb·~·/·ot :~cl.rs· a~ci'-~~esi:~·~nt of ·:o~~i~i;:.carter consl,11 ~ing, .· !i6~ston, 
:"' ,< ",~•£ex~~ ' ' . ' : _ .. : : 'r" r '":· ',' ' c ':·.:.: . ' ,, . ·,'' ' . " ,, ' .... ' ,< 
. .... . : . . ' ~ . , .'·, ; .:'~ .. _ ... 
~-. . ·,. ·-'" 
.. ' niini~i cas~y,. fue;nb~~ 'of· Nci.'rs,· ~LA c6unblloi.;.'.' ~nd ~-bbard·memb~r· of ~~~· Yoik .$~ate:· ' 
,/ ...... ·Assoc1ation of L~brary Boards, 'syiapus.e; .NewYqrlf. · .,,., .. 
. , '"~Marg~:::~ ;Chis~~~~~·:. ~L~· ·I:~~aia~e.:,;·a~~~.:'.~~esi~1en~·: ~n~l ni~ecto; df . thei·.Gra~uat~ . s~hdol. 
l '. 
'., 
· : " " o'LLibrary. and Info~at.i,on S~ience::·q~.~verslt~. of.~ashington', se.attl'e, w~·shin~ton' 





.. : Joseph ~Fi t~siminons, Vic~ ·Pres.i~en:.t, _ ~elL & )Iowe\l r· :~nri ·Arbor, Mid;ligan: 
• ~". • • ' .. , • . ·_, I' .' ' - • " •• ' • " ' "• 
'.1,,-. 
·~ ........ , ;:- ·. "" .' " ,".. . :, .. "·,' ' ' .: ' "·" : ,•; ' '" ' ..... ("·· './ .. 
·carmenc:it'aO:Leon, member qf th~, .WHCLrs' Tc:tskfor~~·, i'ibrariari~ 'c:t.nd, fo:i:ni~r presiqent. of.'. '' 
· " ·th~:· sd.ho~i'>i~brilry As.so~iati~n .. ot ·:~~·erto; R{co,:. san ·Jua~, <Puerto ~icp·~ ;1 ·:' ;;. .• 
··:~: ~u~h_:'.M~li~"~~y,: :Assista~t ~o the;,.<;~.J?'t~i Exectifi~e· and ub~~.r·y· trµst.ee·,·,~Nassal1 count;/.;'. 
...... /N~w'Ycir.k";:.· _,- ". ·,. ... .·.~· ·\:· . ._i:.,.· 
, ..... 
,_, ·: 
'(. >J~rald :e ~· NeWinim, ·~Nc:Lrs .chair ·anq: Transri'~tionaf · co~er~e :C9rporat{on ;,,.Nb~th Woodmeie, 
•• ., b •• •• • ' • •. ·' • • • • • • • : •.• -< • • • • ' • ·: 
. ,. " Ne"."'.:;York· ,._, ,. ·r:: .. ·'· .. ,,. .. :.~- ,,. ~~··~ •-,: ·'.,.:.. ..i •• '. :.;'.·,· ., ~~ \•"' ,,_· ~. 
, .. Ke'nnetn:.y .:. Tomlinson,. foriner . .,,~~H~ ·S~air ·and ~~ecu~.ive'.c.Editor of "Read~r.·' s. Dige~t;· New.·· ... ·. 
·: ~· '.~·y(;~!}"New:·Y'o~.k~'.. .;, . •· · _, .,. 
• ( - • ' • .. '.,. " • ~ • • • '. ' .. ·~, :. ..I ' • - ~ ' • 1" .-. : c, ' • • ;· ,.· • ... ' • ' ' .. . 
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Five individuals designated by the Speaker of the House of ·Representa:tives (cont'1d) :' 
Gordon Ambach~ Executive Director, Council of Chief .State School O:tficers, and ·former 
member of NCLIS, Washington, D •. · C. 
Virginia Young, ALA Honorary Member, library trustee, and member of the ALA . · 
Legislation Committee, Columbia, Missouri · 
. Five individuals designated by the President pro 'tempore of the Senate.:· 
,_. ;· .... 
Richard G. Akeroyd, Jr.; Connecticut· State Librarian, Hartford., Conhet:tit:utr ' "'; 
'W~iLliam Asp,. Director, Minnesota Library Development and Services·, .a:rid WHCLIS .· 
'raskforce Chair Emeritus, St. Paul, MipneE?,ota . . ·· ··· 
. : Rebecca: Ann Floyd, lawyer apd. advocate. for the blind, Jackson·, Mf$5issippi 
' Joan R. R~eves, WHC~IS Taskforce Chair. and library trustee, Providence, Rhode Isl,ancf 
. . 
- . ~·. 
~ carol L. Wohlford, librarian, t,eacl:ler, , and prin~ipal and founder ~f. Paideia: J\c,ad,~J!!Y:;: ·. 
·· · ·\· · Wichita, Kansas · · · · 
·•Ten indi vlduals appointed by the President: 
;· .. -
:·Louis W. Barnett, Political Director, Citizens for the Republic, Santa Monic~',.CaJif. 
,':'William C~ .Cassell, Preside~t, Heidelberg College,· Tiffin,. Ohio I • . . «.-· .. _. .. ·.· 
::'stuart Fa'~th, Dean Emeritus~ University Libraries, Pennsylvania State University.'; 
·; ,: · . University Park, Pennsylvania : · 
.;·;81o'ria s. ;. Hom, Chair, Economic. Department,· Mission Coll,.ege, Santa Clara, Califo:tpia 
. Mary jane Martinez,, 'Fi~st Lady of Florida. and school media specialist, Tallahass.ee,; 
Florida . ; 
... Jerry S. Parr, president of a private security consulting firm (and former S°ecret 
' Service agent), Washington, D·. ·c. · .. 
. James C. Roberts .of Virginia, President,· American Studies Center, Washington:; D; G~< 
Eileen C. Schouweiler, Republican National Committeewoman foi Nevc!i.da/ Reno, Nevada · 
(The eight members above were appointed by former President Reagan. 
appointments remain to be named by President BupJ:i.) · 
- . .. ... •. 
Two White House 
··r 
·The Secretary of Education: Lauro Ca.vazos or his designee· 
.The Librar.i,an of Congress: Jaines Billington or .his 'designee 
. American Library Association, Washington Office 
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S~rvi!'.:~s .. , . 
. ~· 
,,.? .. ' ' ~ •!." 
I "~· • ' 
. /· 
',. ·.·. 
. ' . . . 
:.f ' .. ~.'·. . . . 
.,1\.,.,1 ... 
· ::LEGiSLAir'ION: · 1 ·:·:' · . -~'.I~·-Api°ll, "i985 ~~ :id~n~i~~l- res6~utions (~:~.Re·~.·' 1:12 .aria . 
. ··H~J.~Re,~. :2.44)•·:.~e're .. iritr.oguce'd.'.'.·in th~~quse and Senat~, callihg. fpr. a,s~cond 'White 
\'.::~:~ou~~-.cpn:fer.·e.?!~e: on _L.i_b~~,P~Y ~i!fiN ~nf?rh\~-~i9p/s~-~v~c~s:'. (wH~LISJ .i~ -~::s~_;by"B~~;'>· .. ~ /:.'. ·'. · t. · 
. ~ 'Cla1b9rne .. Pell ~·(D-RI) . and. Rep.: W1ll1am,:For.q JB-MI) ., . -National Comm1ss1on on L1brar-.... 
. ·' -ies a:na~•InfC?.~at:ion Sci.epce ;·.(~C:LI~)- c_haiI:-',.'Eieanor Ha~him th.en appoi~ted :tJ:1e ~HCLIS . 
.· ·,Prelimi~:ary [)!3sign GrouE'.. ·. Meitibe'ri;;· :are;: .:,William G. Asp, Des.igri ,Grf)up·_cl_lai:qnari; from.· · '· ,
. : · .. -~- 'NCLil:) ~- :Go!d.on '~· Amb)iich:, ch~i;lei;. ~ento'h. (~x· ::C?f_f~c.i.o)~;:_' .. Dani'el_ .Ga,rt~i::~\ Byron: r:.~eds_,: · · '. · .... · .. 
. ' .: .·Mar.9aret P~elaii and Mary· ~lie.~ :Reszet~r_,_ W~i~e~ House -<;onferehce · :Progr:_am· Officer;' :; .. ·· · ~. 
from_C()SLA/Wayne.~ohn.son,- Patricia .Klinck,Bddget Lamont and_Joseph.F. Shub~r:t; 
. . from WHCLIST;·Barbar~ Cooper,:Bruce-·D.arii~ls, Juie Shipman,. Lotsee 'sm.i:th and ·~· ' 
·;.;\A.manaa>wi.11i~l:i; ':fro~"Libra:r.y·~o:f_,eonJ:ies~,' :Robert. char1frana··{Ex Offi6i'o> .. · "· 
~I ~'_1, · ... .-·.:.,,·:··~ '·~·~·-.~~· .· .. · :~1~,,-;·,'.',: ~-· •/: .. ·· . . ·,··:.··.,·"· :~ _1 .,-., .-·,1,. ,:- : .. ,..·. ·"· ·.' • ,,,.:. ··: 
•' · · ··'. · ... : .The Des~gn Grb~1:;-~: rep~r(, ~cc~~_tec;I· b; 'Nctls.))ecember: 3', 
\'.-·-.··.i. :·19ss,~makes ~h~.,.fol~owing.r.ec9min~n~lad-_~_n_s; •. -,_,._>· ...... ·.: .-~·:~·· .. ····:> .. :.·.. ··:~ · ... 
.- ! ~ <: (, '..".::" . .' .. ··: . .-·.·,.·.',' . . .. __ .. (' ' ' . . . .'· . .' :~· ' ... ·.: ':' . ' .. ·}~-·:; .. 
_:; SCOPE 'AND. FOCUS:": · : ·' The D~sig11. ~ro~p proposec;l _three ,overarching theines ·for the .. 
_ ..... ," 
-" . _·. 1989. Wl!C: .. ·: lib:rary ,and. irr~orin~t_ion: s_ervices· f9r .. productivity,: for .. _li ~7racy, and' for--:> . 
· ·., .. · ·' ~·: c;le!t\pc:r'a,cY;. · . _These: them~~ :wi l_l -.~ilab'le .. :.t:re .. co.nfer,EH~S.e to · iden t{fy. ;µni::ne:t' · ne~ds; ._ E:?·xciJ:niri~ : , · 
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... · . ·. (knowledge and-!development of wo;rkers •:··'skills .:and capabilities)·.. Increased_.,.,.: · ·. 
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. ·i·,/·a_dapt-:~o ·new: .te°7hriolc)9Y,~"-. Busi:ne~'.3 ,. '~c~~e-~9¢' ~t}d t~chn0iogy _· s·e~_t:lq'r~.:·,·of. Ptibl~c~~and. 
: '. •university libraries· every day.provide ·technical.,,reports,- inter'riatiOnal trade'-~·. 
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Libraries play a role in developing and expanding .literacy • 
. They provide materials and space, for educators, tutors and students. Literacy', 
programs can involve all types of libraries--school, acad~mic, public., ins.titl:ltid'~j 
special and'Native Afuerican. 
In a society that daily becomes more information-oriented' and 
more.economically dependent on the effective use of· knowledge, the ability.to finc1 
.. . ' . - . . . ·,·: - -. . -: . "' .··. - . __ . ··-.:.··' 
and use information is a. fundamental skill. Productive, literate citizens rtnist<'have 
:the ability to sort through bodies of information, find. what ·is n~eded and\1se it; to 
'solve problems. " 
Del!locracy: Like. business, government at lo'c::a.1, state ana·: 
federal levels is part of t9day's complicated information society~ More than Jvei:-. 
:before; information.is a crucial resource in a: democratic society. Information. is· 
the resource· 'upon which electors make their decisions I arid' Upon which elected ana· ',' 
-appoirited offiC:ialS and their staffs make deCisions that affect those governed., Per-
·~onnel .ind government decision: making is being aitered by technology, sod.ai change," 
and a rethinking of federal and.state responsibilities~ ·As changes take placei iii. 
the federal government, more is· expected of state and local governments •... Gcrver~~nt 
decision making is not the sole responsibility of elec_ted or paid officials; a 
·democratic society depends.upon the informed participation of its people. 
'.ADVISORY COMMITTEE: While the Conference is held und~r the· ausp.i.ces of: NCLIS, .:the 
.3,0..:..person White House Conference Advisory Committee proposed in the legisiation t}as 
:p.esportsibili ty for planning. a11d. conducting the Conference.· Eight meinbers are · ..... 
?ppointed by theNCLIS Chair, ten by-the President, five by the Speaker of theHoµse 
.(no more' than three Representatives), and five by the. President prb tempore' of th~ . 
. senate (no more than three Senators). . The Secretary of Education and the Librariar; 
~f Congress would be Advisory Cammi ttee members. . . 
' ' ·~·~· 
STATE PARTICIPATION: Based ·on . the experien~~-~o.f WHCLIS T, · the pending legislatiml' 
should Qe amended to allow inaxiinum flexibii,tty'in designing state and regional ' 
· pre,.:;confer~nces> Some; ar~as inay prefer 'to participate in multi-state activities .• 
Time.liness .is important; pre-WHC ·activities. should' be held as close in time (i:S 0 .· 
possible to the national event. Technology,· 'especially teleconferencing ana· cornpt.i..:.. 
".:~er networking, should be. uti:1,.ized for cost-effective, pre-conference activities : arid. 
;:;:.~_s: a medium for training delegates • 
. ~\ . 
. .. -. . . _ ... : ~ 
· STAFFING: The Coi:iference needs a core full..: time staff but additional .• 
... st:aff might be on detail or loan from 'other sources. 
FINANCING: .· The Design Group identified three alterhatives: i) ·federal: . 
appropriations, 2)a coinbinat.lon of federal, state and private sources, or:3) ftirtd~:· 
ing entirely from the private sector. [Rep. Bill Ford (D:...MI), Chairman of the Hous~ 
Postsecondary Education Subcommittee, asked at the library oversight hearing held~'< 
April 8, 19861 what WHCLIS II would cosL The re~ponse was that it would not be~· 
muchinore than the '79 WHC ($3.5 million), perhaps 'about $5 million~ with<addif.ihnal 
private and,other support.] 
SCHEDULING: The Design Group proposed a .detailed timeline, Ji6m fall pf': ' 
1,985 through t11,e post'""conference formation of the .Task Fore¢ to idei11;.ify aria plan: 
implementation. [About one-fourth of the House and Senate ,have, s6. 'far, co~spbns'6red 
the pending legisl~tiOn I but time iS running Short if the me'as\i:res'::are' tO be·· pas~ed 
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Frienc;ls Groups -·Friends of -Libraries, U.S.A. (an affiliate of ALA) 
was established·in june 1979. They brought.their first~eilll)ersh:i.p:fbrnis to the 
White House Conference and have shown great growth since then. One goal is "to., 
encourage and assist the formation and deve·lopment of Friends 'of Library ·groups in 
the United States." The number of states having an organizec:J Friends group<has .. · 
increased to over 3o. - A recently released nationwide survey shows that 2 ,,329 · .~ , 
Friends .groups have more than 600~000 members who raised $?7, ~14,,0,66. in support·. oi. · 
libraries in 1985. In addition. to raising money, Frien,ds now use 1:heir ,proje,c.ts and 
their clout to promote reading, · library use ·and increased state and_ local fun'ding. 
Friends groups have mo.st often formed to support' public librar.ies, but in recent 
·years there is growingint.erest among school arid academic libraries in forming 
· .. Friends groups. 
· State and Local Support Since 1979 there has been a niark_ed increase 
·in the numbe_r of states having "legislative days" and a .related increc;i.se in s:tat.e 
·, anc;l lo_cal dollars for libraries and library buildings •. The large number of citizen 
''. adyocates- involved surely has helped with this success. The 1984 WHC:LIST .. Report·of 
the States shows43 states, and territories with specific activities that heighten 
! library' vi~ibility~ · · 
THEME: Although it took two decades to bring the conference to fruition, the 
· tiµiing proved to be fortunate. Computer and telecommunications .technologie·s. were 
,bringing ~apid changes in the ways the Americ.an people get and u~e information. ·; The 
'de~egates considered the implications for libraries in the Information Age as th.~y · , 
;'cons.idered issues within the conference's five themes; ·library and .informatio.n 
ser~ices for 1) personal needs; 2) litelong learning; 3) organizations ~qd'~he 
professions; 4) governing society-; and 5) inter.natfonai cooperation and · . 
:·understanding. 
~· 
'RESOLUTIONS:' The 64 resolutions approved recomme_nded changes and. improvements in 
various aspects of library and information services. Libraries were seen . as· ·corninun-. 
. ".'ity cultural, educational· and infoi;mation resources which needed greater ~upport • 
. ·The delegates wanted ali. citizens to have eq~al arid free access to information •. 
This is reflected in resolutions to strengthen services· to Indians,· the handicapped,. 
chi.ldren .:ind youth, the ·e,ldedy, home~bound, institutionalized, minorities, illiter.-:" 
·at_e and other groups ih~dequateLy served •. 
The resoluti'ons asked for a national information policy to guarp.ii:tee 
. equal access to all publicly held information and to eilcourage networ_ks of shared- -'. 
res_ources. The federal ·government was urged to fully fund library;;;.related· legis-
·1ation incl~ding the Library Services' and Contructi6n Act, High.er Education Act, .·and 
·' '' . . ,,, . . . 
Elementary. and Se9ondary Education Ac_t. ·· 
The delegates endorsed enactment of a national library ·act,and ask.ed. 
that an As.sistant Secretary f.or Library and. Informat~on Services be. appoin,ted .wi tliin .· 
the Department of Education. . .. 
Several re.solutions dealt wJth improving. library.and information 
services through technology. Goals include the increased use ofsatellit:e'coinmuDi-
cation, video techniques and cable. television in the expansion of library. anq_ • ' , · 
information services. Reduction of telecommunication' and postal rates· were called, .... 
for. Other resolution_ topics included improved te~hnology to preserve dete~iorat1ng' 
collections, and .equcation and training of librarians .for,the ·changing information . 
needs o:f society. ·. . · · , " 
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